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１ 『共同研究』対象研究【７件】
○ 浜田広介研究
代表  国語国文学科  教 授  千葉 正昭
○ 学習院本（旧上杉家蔵本）を中心とした『太平記』諸本の書誌的研究
代表  国語国文学科  教 授  佐々木 紀一
○ 「公共図書館と点字図書館の連携」に関する実態調査
代表  国語国文学科  准教授  新藤  透
○ 市立米沢図書館所蔵『幼幼精義』の基礎的研究（２）
―米沢藩における西洋医学の受容と展開―
代表  日本史学科  教 授  小林 文雄
○ 公立女子短期大学設立過程の比較研究
代表  日本史学科  教 授  布施 賢治
○ 製造機械の省力化を果たしている企業における人材活用
代表  社会情報学科  准教授  松下 幸生
○ 探索的学習による地域研究手法と論点の整理
―「食と農の地元学」発信に向けて（1）
代表  社会情報学科  講 師  中川  恵
２ 平成28年度共同研究の成果報告会











































































・申請６件、決定６件 一般枠（５万円）  ４件、特別枠（10万）  ２件 合計 40万円
（参考）栄養大 一般枠 ２件、特別枠 ０件 合計10万円
【内訳】※申請順
○ 一般枠（４件）













　　平成 29年５月８日、９月 27日、１月 30日　　計３回開催
山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告 第45号
̶ ̶208
７ 生活文化研究所報告 第45号の発行
論文、調査報告、史料紹介等 計17編
平成30年３月発行
８ その他
① 松川こども大学
講　師：国語国文学科　教　授　馬場　重行
日　時：平成29年８月４日（金）　10：30 ～ 12：00
会　場：本学
参加者：松川小児童　47名
内　容：馬場先生による講義「ものがたりをたのしもう」＆「ものがたりをつくろう」
　　　　国語国文学科の学生がボランティアとして12名参加
②　講師派遣実績（兼業含む）
件　数：１９件
延べ数：２１回
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